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В настоящее время Тверской государственный технический 
университет приступил к разработке и внедерению интегрированных 
технологий доступа к электронным образовательным ресурсам. Цель - 
повышение эффективности и качества информационно-библиотечного 
обслуживания научно-педагогических кадров и студентов. Планируется 
внедрить следующие программно-информационные компоненты: 
 Метапоисковую информационную систему. 
 Мобильную систему электронной доставки документов. 
 Технологию создания адаптивных электронных учебных материалов. 
 Программное обеспечение интеграции ресурсов портала открытого 
образования и научной библиотеки ТГТУ. 
 Технологию производства мультимедийных материалов (видеолекций). 
Метапоисковая система предназначена для доступа к расширяемому 
множеству электронных каталогов различных электронных библиотек и баз 
данных в Интернет. За счет одновременного обращения к взаимно 
дополняющим друг друга базам данных достигается максимальных уровень 
точности и полноты поиска. Этим система будет выгодно отличаться от 
локальных систем (в том числе сводных каталогов), работающих с 
фиксированным объемом информационных объектов.  
Мобильная система электронной доставки документов (ЭДД) 
предназначена для сетевого обслуживания заказов электронных копий 
документов, хранящихся в фондах научных и учебных библиотек в 
традиционной форме. Достоинства: расширение числа пользователей, 
дистанционное использование традиционных фондов библиотек, 
непрерывное пополнение электронной библиотеки. 
Технология создания адаптивных (настраиваемых) электронных 
учебных материалов, контент которых определяются заданными 
пользователем параметрами, представляет собой программный комплекс для 
реализации индивидуальных и групповых стратегий адаптивного обучения. 
Необходимость интеграции ресурсов портала открытого образования 
и ресурсов других электронных каталогов и библиотек определяется тем, что 
ценность глобального каталога может быть существенно усилена за счет 
автоматизированного информационного обмена между ним и электронными 
каталогами и базами данных, уже имеющимися в университетах. 
Потенциал и работы, ведущиеся ТГТУ в настоящее время, позволяют 
сделать вывод о серьезном имеющемся заделе и использовании результатов 
ранее выполненных в этом направлении работ. В частности, при создании 
информационной инфраструктуры ТГТУ разработана пилотная версия 
системы ЭДД. Имеется опыт создания и поддержки крупных 
информационных систем. Разработана методика подготовки адаптируемых 
учебных материалов в виде XML-документов, позволяющая с 
минимальными затратами и гибко использовать их в учебном процессе. 
Информационной и функциональной основой выполнения проекта 
являются следующие базовые ресурсы ТГТУ: сайт виртуального 
представительства в системе открытого образования РФ 
http://tver.openet.ru/tgtu (организации сетевого учебного процесса) и сайт 
Зональной научной библиотеки (ЗНБ) ТГТУ http://lib.tstu.tver.ru (доступ к 
электронным каталогам учебной и научной литературы). Предполагаемые 
результаты проекта в потенциале позволяют следующее: 
 Обеспечить массовое создание адаптивных электронных учебных 
материалов. 
 Обеспечить существенно более полную степень доступности учебных 
материалов, включая традиционные и электронные издания. 
 Взаимно обогатить хранилища электронных ресурсов и более интенсивно 
использовать их в дистанционном учебном процессе. 
 Возможность удобного доступа к научно-образовательным ресурсам без 
существенных затрат.  
На рис. представлена общая архитектура и компоненты предлагаемой 
системы интегрированного доступа к электронным образовательным 
ресурсам. Апробация, опытная эксплуатация и внедрение результатов 
проекта будут производиться на базе электронной библиотеки ТГТУ и 
виртуальных представительств кафедр. 
 
Использование в учебном процессе разрабатываемых продуктов и 
технологий безусловно повысит его уровень за счет сокращения времени 
поиска необходимых образовательных материалов и общих затрат на их 
получение, повышения уровня доступности научной и учебной информации, 
улучшения качества преподавания. 
